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R e v i e w e d  b y  D o r o t h y  B. V i t a l i a n o  
T h i s  v e r y  c o m p e t e n t  a n d  v e r y  t h o r o u g h  w o r k  i s  con-  
c e r n e d  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  a  c a t a -  
c l y s m i c  v o l c a n i c  e r u p t i o n  w h i c h  o c c u r r e d  i n  Papua New 
G u i n e a  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  ago.  Because  t h e  h i s t o r i c a l  
r e c o r d  f o r  t h a t  p a r t  o f  t h e  w o r l d  i s  f a r  f r o m  c o m p l e t e ,  
t h e  d o c u m e n t a t i o n  h a d  t o  r e l y  n o t  o n l y  o n  t h e  s t r a t i g r a p h i c  
r e c o r d ,  b u t  a l s o  on l o c a l  l e g e n d s .  
C h a p t e r s  2 t h r o u g h  6 ( o f  i n t e r e s t  m a i n l y  t o  v o l c a n -  
o l o g i s t s )  c o n c e r n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t w o  New G u i n e a  
t e p h r a s * ,  t h e  T i b i t o  a n d  O l g a b o l i ,  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  
The l a t t e r  i s  f o u n d  a t  t o o  f e w  s i t e s  t o  p e r m i t  p i n p o i n t i n g  
i t s  s o u r c e ,  b u t  t h e  more a b u n d a n t  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  
T i b i t o  T e p h r a  l e a v e s  n o  d o u b t  t h a t  i t  was e r u p t e d  f r o m  L o n g  
I s l a n d ,  o f f  t h e  c o a s t  i n  t h e  B i s m a r c k  Sea, a n d  t h a t  i t  was 
e x t r e m e l y  v i o l e n t .  
G i v e n  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  e r u p t i o n ,  i t  w o u l d  b e  
s u r p r i s i n g  i f  a c c o u n t s  o f  t h e  t e p h r a  f a l l  a n d  i t s  e f f e c t s  
w e r e  n o t  t o  b e  f o u n d  on t h e  m a i n l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  
r e m o t e  f r o m  r e c e n t l y  a c t i v e  v o l c a n o e s  where  a  t e p h r a  f a l l  
w o u l d  be v e r y  u n u s u a l ,  i n t e r e s t i n g ,  a n d  p o s s i b l y  h a z a r d o u s .  
The m o s t  memorab le  e f f e c t  a s s o c i a t e d  w i t h  any  g r e a t  t e p h r a  
f a l l  i s  t h e  d a r k n e s s  p r o d u c e d  when t h e  sun  i s  o b s c u r e d  by  
v o l c a n i c  ash  i n  t h e  a t m o s p h e r e  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  K r a k a t o a  
i n  1 8 8 3 ) ,  and  l e g e n d s  o f  a  t i m e  o f  d a r k n e s s  a r e  i n d e e d  
"Tephra i s  a  t e r m  f o r  a l l  a i r b o r n e  p y r o c l a s t i c  m a t e r i a l  
e r u p t e d  f r o m  a  v o l c a n o ;  i t  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  t o  i n d i c a t e  
o n l y  a i r f a l l  v o l c a n i c  a s h ,  as  i n  t h i s  c a s e .  
numerous  i n  t h e  a r e a  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  T i b i t o  T e p h r a .  
The g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  book  i s  d e v o t e d  t o  a  v e r y  d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h o s e  l e g e n d s ,  a n d  t h u s  s h o u l d  b e  o f  con-  
s i d e r a b l e  i n t e r e s t  t o  f o l k l o r i s t s .  
The s t u d y  u s e d  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  b u t  t h e  m a i n  
i n f o r m a t i o n  came f r o n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a  q u e s t i o n n a i r e .  
The l a r g e s t  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  f i e l d  p e r s o n n e l  o f  
t h e  Summer I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  and  s o c i a l  a n t h r o p o l -  
o g i s t s  f r o m  v a r i o u s  u n i v e r s i t i e s ;  r e p l i e s  were  a l s o  r e c e i v e d  
f r o m  m i s s i o n a r i e s  and  p a t r o l  o f f i c e r s  w i t h  many y e a r s '  
e x p e r i e n c e  i n  Papua New G u i n e a .  O t h e r  i n f o r m a t i o n  was 
c u l l e d  f r o n  t h e  l i t e r a t u r e .  M o s t  o f  t h e  d a t a  m e t  many o f  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o r a l  h i s t o r i a n .  
P r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  ( C h a p t e r  
7 )  e s t a b l i s h e d  a  b o d y  o f  56  t r a d i t i o n s  r e c o u n t i n g  t h e  s t o r y  
o f  a  t i m e  o f  d a r k n e s s  o r  a s h f a l l ,  and  m o s t  o f  t h e  i n f o r m a n t s  
b e l i e v e d  i t  was an a c t u a l  e v e n t .  C h a p t e r  8 f i n d s  t h a t  43  
o f  t h e  56  t r a d i t i o n s  q u i t e  d e f i n i t e l y  s t e m  f r o m  t h e  d e p o s i -  
t i o n  o f  t h e  T i b i t o  T e p h r a ,  a n d  t h a t  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  
p o s s i b l y  a r e  a l s o  p a r t  o f  t h i s  c o h e r e n t  g r o u p .  Then t w o  
m a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  l e g e n d s  a r e  e x a m i n e d - -  t h e  p h v s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t e p h r a  f a l l  ( c h a p t e r  9 )  a n d  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  t e p h r a  f a l l  ( C h a p t e r  1 0 ) .  C h a p t e r  11 d i s -  
c u s s e s  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  l e g e n d s  and  
f i n d s  t h a t  d e s p i t e  v a r i a t i o n s  i n  d e t a i l ,  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  
s e n s e o f a  w e s t w a r d  d e c l i n e  i n  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  
( i . e . ,  away f r o m  t h e  v o l c a n o ) ,  a  t r e n d  t h a t  i s  r e i n f o r c e d  
b y  t h e  g e n e r a l  i d e a  t h a t  t h e  t i m e  o f  d a r k n e s s  was r e g a r d e d  
as  h a r m f u l  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  a r e a  
b u t  as b e n e f i c i a l ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  i n  t h e  w e s t e r n .  
C h a p t e r s  12 a n d  13  c o m p a r e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p h y s i -  
c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and  e f f e c t s  o f  t h e  T i b i t o  T e p h r a  ( a s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  9 a n d  1 0  and  i n  r e p o r t s  o f  known 
t e p h r a  f a l l s )  w i t h  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e f f e c t s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  l e g e n d s ,  a n d  C h a p t e r  1 4  d i s c u s s e s  t h e  
d a t i n g  o f  t h e  e r u p t i o n  on t h e  b a s i s  o f  g e n e a l o g i e s ,  h i s t o r -  
i c a l  and  v o l c a n i c  e v i d e n c e ,  a n d  v a r i o u s  g e o l o g i c a l  d a t i n g  
m e t h o d s .  
On t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e -  
c e d i n g  c h a p t e r s ,  t h e  l a s t  c h a p t e r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  T i b i t o  
T e p h r a  e r u p t i o n  was one o f  t h e  g r e a t e s t  i n  t h e  l a s t  t h o u s a n d  
y e a r s ;  t h a t  t h e  l e g e n d s  o f  t h e  t i m e  o f  d a r k n e s s  w i t h i n  t h e  
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a r e a  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h a t  t e p h r a  m u s t  s t e m  f r o m  i t s  
d e p o s i t i o n ;  t h a t  t h e s e  l e g e n d s  c a n  b e  r e g a r d e d  as  e s s e n -  
t i a l l y  a c c u r a t e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  o f  an a c t u a l  e v e n t  
( e x c e p t  t h a t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  d a r k n e s s  i s  e x a g g e r a t e d  
i n  a l m o s t  a l l  v e r s i o n s ) ;  a n d  t h a t  t h e  b e s t  e s t i m a t e s  o f  
t h e  t i m i n g  o f  t h e  e r u p t i o n  a n d  t e p h r a  f a l l  i n d i c a t e  a  m i d -  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  d a t e  ( i n  w h i c h  c a s e  t h e  g e n e a l o g i c a l  
d a t e s  a r e  v e r y  s e r i o u s l y  i n  e r r o r ) .  
A  d i s c u s s i o n  o f  a  number o f  i m p l i c a t i o n s  a n d  ques-  
t i o n s  a r i s i n g  f r o 9  t h e s e  c o n c l u s i o n s ,  n o t  o n l y  f o r  v o l c a n -  
o l o g i s t s  b u t  a l s o  f o r  s t u d e n t s  o f  a n t h r o p o l o g y  a n d  o r a l  
h i s t o r y ,  c o n c l u d e s  C h a p t e r  15. 
F o u r  a p p e n d i c e s  g i v e ,  r e s p e c t i v e l y ,  a  l i s t  o f  s a m p l e  
d e s c r i p t i o n s  a n d  a n a l y t i c a l  r e s u l t s ;  an a n a l y s i s  o f  t h e  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  s p r e a d  o f  v a l u e s  i n  s a m p l e s  i d e n t i -  
f i e d  i n  t h e  f i e l d  as t h e  O l g a b o l i  T e p h r a ;  t w o  v e r s i o n s  o f  
t h e  L o n g  I s l a n d  l e g e n d ;  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c i r c u l a t e d  
i n  1976-1977.  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  g l o s s a r y  o f  v o l c a n i c  
t e r m s ,  more  t h a n  9  p a g e s  o f  r e f e r e n c e s ,  a  s u b j e c t  i n d e x ,  
p l a c e - n a m e  a n d  l i n g u i s t i c - g r o u p  i n d e x ,  a n d  a u t h o r  a n d  i n -  
f o r m a n t  i n d e x .  
A l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  known i n s t a n c e  where  
l e g e n d s  h a v e  b e e n  u s e f u l  i n  s o l v i n g  a  v o l c a n o l o g i c a l  p r o b -  
lem--  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  German v o l c a n o l o g i s t  J 'd rg  K e l l e r  
u s e d  a  l e g e n d  c o n c e r n i n g  S t .  C a l o g e r o ,  a  s e v e n t h  c e n t u r y  
h e r m i t  on t h e  i s l a n d  o f  L i p a r i  n o r t h  o f  S i c i l y ,  t o  d a t e  
t h e  l a s t  p u m i c e  e r u p t i o n  o f  t h e  L i p a r i  v o l c a n o 1  -- i t  i s  
w i t h o u t  d o u b t  t h e  m o s t  v o l u m i n o u s l y  d o c u m e n t e d  and  t h o r -  
o u g h l y  a n a l y z e d  i n s t a n c e .  F o l k l o r i s t s  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  
may s k i p  o v e r  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  v o l c a n o l o g i c a l  d a t a  a n d  
g e o l o g i s t s  and  v o l c a n o l o g i s t s  may s k i m  t h r o u g h  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  l e g e n d s  and  t h e i r  a n a l y s i s ,  b u t  b o t h  s h o u l d  a p p r e -  
c i a t e  t h e  f a c t  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  s c i e n t i f i c  d a t a  w i t h  
o r a l  h i s t o r y  c a n  b e  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  a t  t i m e s .  
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